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OFICIAL
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
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Aviso.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el Cuerpo General.—
Destino al C. de N. D. F. Monreal.—Ascensos en el Cuerpo G!neral.
Destinos al C. de F. D. E. Arias Salgado, al C. de C. D. J. Saavedra.
Indemniza comisión al ídem D. A. Churruca.—Excedencla al Cor. don
M. Grijuela.—Destino a los Comtes. D. J. Vial y D. R. Barrionuevo.
Declara apto para el ascenso al primer T. D. J. Faura. —Nombra Tri
bunal de exámenes para aprendices maquinistas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Destino al T. Cor. D. M. Pando.
' AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen OD .30 del anterior sean re
novados antes del dia 8 del mes actual, re
mitiéndose, los giros, acompañados de una
de las fajas con que se envía el periódico.
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Sección 9ficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Cireniar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada que a continuación 4O rese
Sobre prácticas de tenientes de Artillería del Ejército.—Convoca
concursos para una plaza de delineador y otra de maestro de Arti
llería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Modifica reglas para aplicación de ia ley
de Libertad'condicional.
SERVICIOS SANITARIOS.—Real agrado al médico mayor D. M. Ruiz.
Resuelve instancia del médico 2» D. A. Durán. - Resuelve instancias
de tres practicantes.--Recompensa a D. J. Hidalgo.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias enel cuerpo de Ingenieros.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Traslada real orden de Estado
sobre admisión de oficiales extranjeros en barcos americanos.
SERVICIOS SANITARIOS. --Relación de expedientes quedados sin curso.
ña, pase la revista del próximo mes de octubre en
la situación que se menciona:
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS*
D. José Riera y Alberni.
» Ratm'm López Castelló.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio de Gofii y Sol.
35 Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes de fragata.
-EXCEDENTES FORZOSOS
D. Fernando Rodríguez Thevenot.
» Juan Bascón y Gómez Quintero, marqués de Torral ha.
» Antonio Rizo y Blanca.
» José Antonio Escobar y Fernández.
Genaro Jaspe y Moscos°.
Carlos Núñez de Prado.
César Rodríguez Bárcena.
Adolfo Calandria y González.
• José J. de Lassaleta y Sabana'.
» Saturnino Suanzew earpegna.
Luis Oliag y Miranda.
Antonio Gastón y Méndez.
Joa(juin Chiqueri
•Santiago Mendez y Echevarria.
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ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
b. Luis Ruiz Berdejo.
» Gonzalo de la Puerta y Díaz.
» Daniel Noirás. En comisión, Escuela Maquinistas.
• Angel Blanco y Serrano.
» Angel Ganaboa y_Navarro.
• Víctor Garay y Moro. En comisión, Jefe de la 1.° Divi
sión del ramo de Armamentos del Arsenal de la Ca
rraca.
D. Juan Díaz Escribano. En comisión, Profesor Escuela
Naval.
Fran&sco Montero. En Comisión E. M. Cádiz.
Salvador Ruiz Berdejo. En comisión, Ayudante del general Fernández de la Puente.
José González Roldán. En comisión, Auxiliar E. M. Cádiz.
Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión, ayudante Secretario del Almirante Jefe Estado Mayor central.Sebastián A. Gúmez y RodrI8uez de Arias.
» Luis Cebreiro 5r Sanjuán. Comisión Hidrográfica.
o Angel Fernández Piña. Alumno Zoología y Pesca.
Serien Caveda Salcedo En comisión, Ayudante interinoComandancia Marina Gijón. -
) Félix González Castañeda. En Comisión, Ayudante delGeneral Buhigas.Gabriel Rodriguez García. En comisión, Ayudante-Se
cretario del Sr. Capitán General de la Armada.
» José M. Gámez Fossi.
•
Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa. En comisión,
Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del arsenal de
la Carraca.
• Demetrio López Tomasety.En comisión, Auxiliar primer
Negociado 2." Seccion (Material) del E M. central.
o
EXCEDENTES VOLUNTARIO
Mario Qi_ !jan° y Artacho.
Andrés Freire de Arana.
ESCALA DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. José Fita Palanca,
» Antonio Plaza Pizarro. Excedente forzoso por enfermó
con arreglo al real decreto de 27 de septiembre de
1916.
» Amando Ponles y A vila.
Carlos Rubio.
Maximiliano Power y Farífias
» Rafael Párraga. Excedente forzoso por enfermo con arre
glo al real decreto de 27 de septiembre de 1916. .
n Francisco Moreno Eliza.
» José Saturnino Montojo.
• Victoriano Roca. En comisión, 2•e Comandante de Marina
de Cartagena.
» Alfonso Perate Barroeta. En comisión, AyudanteMarina
San Feliú.
» Juan García de la Mata. rijn comisión, Dirección general
de Navegación y Pesca.
» Eugenio Pasquín. En comisión, Alumno de Zoología y
Pesca marítima
» José NI.' Caballero. En comisión, 2.° Comandante de Mari
na de San Sebastián.
» Juan de Míranda..En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
op Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En comisión, Secretario
Junta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina
mercante.
• Guillermo Butrón. En comisión, Ayudante de Marina de
Marbella.
); Rafael Guitián. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
D. Antonio M. Villalon. En comisión, Ayudante Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Luis García Caveda. En comisión, Ayudante Marina Zu
maya.
Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca.
Alfredo Fernández Valero En comisión, Ayudante Mari
na de Lanzarote.
José García de Quesada y Ferrer.
Manuel Pavía. En comisión, Ayudante Marina de Vélez
Málaga.
Angel Carrasco En comisión, Dirección general de Na
vegación y Pesca.
• Ramón de la Fuente. En comisión, Ordenes del Sr. Capi
tán General y Secretarió Consejo Administración Co
legio Huérfanos..
• Jacobo Genera En comisión, segundo Comandante de Ma
rina de Melilla.
» Carlos Pineda. En comisión, Ayudante Marina de
Mataró.
Gerardo Bustillo. En comisión, Ayudante Marina Villa
viciosa.
o
o
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio Cal y Díaz.
»* Mario Ortíz yi Fernández.
» León Alvargonzáiez y Sarrac,ina.
» Diego González- I lontoria y l-4'ernández-Ladreda.
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
,
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Francisco Martínez Domenech.
» indalecio Núñez Quijano.
Francisco Marina y Aguirre.
ESCALA DE TIERRA
lenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Francisco Cano Wais.
» Ramón Bu!ión y Fernández
y) Rafael de la Pinera y Tomé.—Excedente forzoso por en
fermo con arreglo al real decreto de 27 de septiem
bre de 191G.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Juan Delgado Otaolaurruchi.
» José M. Roldán y Sánchez de la Fuente.
José García de Paredes.
Alférez de navío
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. José M. Crespo Herrera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 29 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra!,
José Pidal.
Señores. .
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío de la escala. de
tierra D. Federico Monreal y Fernández Rodil, Co
mandante de la provincia marítima do Santander.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 27 de septiembre de 1917.
FLÓREz'
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
retiro del servicio por edad del capitán de navío de
la escala de tierra D. Joaquín Anglada y liaba,
ocurrido en 18 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 19 del corrieute mes, al capitán
de fragata D. Antonio Espinosa y León y capitán
de corbeta D. Eduardo Arias-Salgado y Menéndez,
que reunen los requisitos necesarios al efecto, que
dando retardado para el ascenso por no tener cum
plidas las condiciones reglamentarias, el capitán de
.fragata que en el escalafón precede al que asciende
y no cubriéndose la vacante en los empleos de ea
pitán de corbeta y teniente de navío por no htiber
sido ascendidos en la escala de mar los oficiales que
preceden, en antigüedad a los de la escala de tierra
que pudieran encontrarse en condiciones de as
cender.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.•Sorim'es
e
Excmo. Sr.: S. M. el IZey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Jefo interino del Estado Mayor de
la Jurisdicción de Marina en la Corte, al capitán de
fragata de la escala de tierra D. Eduardo Arias-.
Salgado, que desempeñará dicho destino mientras
no haya disponible para ocuparlo Un jefe do la
escala do mar.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de septiembre de 1917.
FUIREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr, Intendente geineral de Marina.
---",1111P•1111111■--.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. 'Joaquín Saavedra y Magdalena, Auxiliar
lomU131s1.00U. 11 . hln
del Estado Mayor de la Jurisdicción de Marina en
esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1917.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio de
sempeñada en esta Corto, desde el 8 al 28 del actual,
ambos inclusive, por el capitán do corbeta don
Alvaro Churruca y Murga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
—Madrid 28 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el coronel de Infazitería do'Marina don
Manuel Grijuela \Telilla, quede en situación de ex
cedencia forzosa, al terminar la licencia que por
onfirmo se encuentra disfrutando.
De real orden lo digo a V. E. para su vonoci
miento y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre do 1917.
FLÓREZ
Sr. (lomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comandante de Infantería do
Marina D. ;losó Vial y Pérez de Bustillo, ceso en la
situación de excedencia forzosa y paso de segundo
jefe del primer batallón del tercer regimiento del
expresado Cuerpo, en relevo de D. Rafael Barrio.
nuevo Núñez, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 do septiembre de 1917.
Fr,(11tEz
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
Señores. . •
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar de segundo jefe del primer batallón
del regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina al comandante del expresado Cuerpo don
Rafael Barrionuevo Núñez, el cual deberá incor
porarse con toda urgencia a su nuevo destino.
Es también la voluntad de S. M. que el do igual
empleo D. Ramón Pery y Rebollo, cese en el in
dicado destino quedando en el apostadero de Cádiz,
en expectación de licencia por enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de septiembre de 1917.
FLÚR,EZ
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
■111111111.1111111~ -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar apto para el ascenso al primer te
niente de Infantería de Marina (E. R.) D. José Faura
Cobos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1917.
FL45HEZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores II
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor central y Jefatura
de construcciones navales, se ha servido nombrar
Presidente del Tribunal de exámenes de ingreso
para aprendices níaquinistas, al teniente coronel do
Ingenieros (Escala de reserva en situación de exce
dencia forzosa), D. Fernando Acevedo y Fernán
dez, Vocales del mismo, al capitán de corbeta don
Rafael Martos y Peña y al maquinista oficial de
primera D. Antonio Millán Ferrer.
Dicho personal deberá encontrarse en Ferrol con
la antelación necesaria, para comenzar los exáme
nes el día 2 do noviembre, trasladandose después
sucesivamente, a Bilbao, Barcelona, Cartagena y
Cádiz, para continuarlos, conforme dispone la real
orden de convocatoria (D. O. núm. 155, pág. 1.006.)
Se declara comisión indemnizable del servicio,
por los días necesarios desde que se ausenten de
sus destinos hasta que regresen a él, la que con
este motivo desempeñen los citados jefes y oficial
maquinista.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de septiembre de 1917.
111LóilEL •
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes 'generales de los apostaderos
de Ferrol, Cartagena y Cádiz.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Construcciones de Artillería
Cuerpo de Adlieria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la la Jefatura do co 's
trucciones de Artillería, so ha servido. disponer que
el teniente coronel de Artillería de la Armada, don
Manuel de Pando y Pedrosa, cese en el destino do
Vocal do la Junta Faculativa de Artillería para el
que fué nombrado por real orden do 15 de marzo
de 1915, continuando con el do Jefe de la 2. divi
sión del ramo en el arsenal de la Carraca (Labora
torio do Mixtos), que actualmente desempeña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento • y efectos consiguientes.—Dios guardo a
V. E. muchos años. —.Madrid 28 de septiembre
' -de 1917.
O FLÓ 11E74
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Je.
fatura de construcciones de Artillería, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que cuando los
oficiales de Artillería del Ejército, que actualmen
te verifican prácticas en el cuerpo de Artillería do
la Armada, ingresen como capitanes en él,' y las
ciscuntancias lo permitan; pasen a efectuar prácti
cas a los Centros fabriles extranjeros que constru
yan material de Artillería para nuestra Marina, en
forma análoga a lo realizado por las anteriores
promociones.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de septiembre do 1917.
FiLóREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante 'Jefe del Estado .Mayor central.
Sres.Comandantes generales-de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr.• Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
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Maestranza
Excmo. Sr.: En vista de lo que so manifiesta por
el General Jefe del arsenal de la Carraca, en escri
to fecha 17 do agosto Último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Jefatura do construcciones de Artillería, se ha
servido disponer so proceda a sacar a concurso la
plaza de primor delineador del ramo do Artillería
del expresado arsenal que actualmente se encuen
tra vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 28 de septiembre do 1917.
FLÓREZ
Sr. General Jefe do construcciones do Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Excmo. Sr.: En vista de lo que se manifiesta en
el escrito del General Jefe del arsenal do la Carra
ca, de 17 de agosto último, acerca de la necesidad
de que'sea cubierta la plaza de primer maestro del
taller de cañones y montajes del mismo, que se en
cuentra vacante por fallecimiento del primer'maes
tro I). Ignacio de la Corra, S. M. el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo manifestado por la Jefatura
de construcciones de Artillería de este Ministerio,
so ha servido resolver so saque a concurso la refe
rida plaza de primer maestro, el cual so publicará
oportunamente con arreglo a lo dispuesto en el vi
gente reglamento de Maestros y Delineadores apro
bado ijor real decreto de 10 do enero del corriente
año.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de septiembre de 1917.
FLóliEz
Sr. General Jefe do construcciones de Artillería,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sentidos awdliares
Justicia
Circular. —Excmo.: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 7 del proa
sente mes, ha tenido a bien disponer que las re
glas 2." y 31" de las aprobadas por real orden de
17 do abril último, para el cumplimiento y aplica
ción en la Jurisdicción de Marina de la ley de 28 de
diciembre do 1916, se entiendan modificadas en la
siguiente forma:
2." Para la aplicación de la libertad condicio
nal a los penados por la Jurisdicción do Marina
que extingan condena en la Penitenciaría Naval
Militar do Cuatro Torres, en buques, cuarteles, ar
senales o en otros establecimientos de la Armada
se constituirá en cada uno do los apostaderos una
Comisión de libertad condicional formada por un
Jefe del Cuerpo General do la Armada como Pre
sidente y otro do cada uno de los cuerpos
de Sani
dad, Eclesiástico y Jurídico, y un oficial de este
último Cuerpo que ejercerá funciones de Secreta
rio, cuyas comisiones formularán trimestralmente
las propuestas de libertad condicional, Con las fa
cultades que establece el artículo 3." de la ley de
23 de julio del 1914. La Comisión consignará sus
acuerdos en un libro de actas y remitará directa
mente las propuestas al Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, con copia de los votos particulares,
cuando los hubiera.
3.a El Consejo Supremo remitirá directamente
al Ministerio de Marina, con su informe, las.pro
puestas que reciba de las Comisiones, a las cuales
podrá pedir, antes de informar, cuantos datos y
antecedentes juzgue oportunos.
Y que la Comisión de libertad condicional a quo
se refiere la mencionada regla 2., se constituya en
cada uno de los apostaderos por el Jefe do Arma
mentos del arsenal como Presidente y Vocales el
Inspector de 2." clase de Sanidad con destino en el
arsenal, el capellán mayor, Teniente Cura del
apostadero, el teniente Auditor de ti,." con destino
en la Auditoría y el Secretaria de Justicia, ejercien
do este último funciones de Secretario.
De real orden lo digo a V. E. pará su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guardo
a V. E. muchos años.—Madrid 28 de septiembre
de 1917.
FLAREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
•
Sersticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Exvino. Sr.: Vista la memoria escrita por el mó
dico mayor D. Manuel Ruiz García titulada (.Trata
miento de la rabia y su adaptación al Hospital de
Marina do Cartagena \>, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios y
la Junta Superior Facultativa do Sanidad do la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. 12z.) so ha servido dispo
ner se le manifieste al autor el real agrado con quo
se ha visto el celo y amor al servicio demostrados
en su redacción.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 deseptiembre de 1917.
FLÓREz
Sr. ,Tefe do los servicios sanitarios do la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
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Excmo. Sr.: En vista de la solicitud del médico
segundo D. Antonio Durán López, embarcado en
el cañonero D. Alvaro de Bazán, en petición de dos
meses de licencia por enfermo, del acta del reco
nocimiento facultativo que la acompaña y de lo informado por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al expresado médico segundo los dos me
ses de licencia que solicita, debiendo al terminarlos
presentarse de nuevo en su actual destino.
Es también la voluntad de S. M., que mientras
haga uso de la licencia sea relevado, con carácter
de interino, por el médico segundo D. José Juan
del .Tunco Reyes, que cesará con este objeto en el
servicio de guardias del hospital del apostadero de
Cádiz, volviendo a dicho destino al terminar la in
terinidad para que se le nombra.
De real (Men, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de practicantes
Excmo. Sr.: Vistas la instancias presentadas por
los segundos practicantes de la Armada I). Manuel
de los Santos Rubio, con destino en el contrator
pedero l'error y D. Jesús Rodríguez. Topete, de la
dotación del cañonero Doña María de Molina, en
súplica de que se les conceda acogerse al nuevo
reglamento de su Cuerpo aprobado con
•
carácter
interino por real decreto de 1.° de 'diciembre de
1915 (D. O. n(zm. 278) haciendo renuncia expresa
de las graduaciones y cuanto .pudiera correspon
derles por el antiguo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Jefatura do servi
cios sanitarios e Intendencia general, ha tenido a
bien acceder a la petición de los expresados prac
ticantes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
7•" transitorio del mencionado reglamento, debien
do cobrar los haberes que en el mismo se señalan
a partir de la primera revista siguiente a la fecha
de esta soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 28 de septiembrede 1917.
FLónEz
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
segundo practicante do\ la Armada D. José María
Ortús Gallán; con destino en el cañonero Laura,
en súplica de que se le conceda acogerse al nuevo
reglamento de su Cuerpo, aprobado con carkleter
interino por real decreto de 1.° do diciembre de
1915 (D. O. ntím. 278) haciendo renuncia expresade las graduaciones y cuanto pudiera correspon
derle por el antiguo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
servicios sanitarios e Intendencia general ha tenido
a bien acceder a la petición del expresado practi
cante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7.°
transitorio del mencionado reglamento, debiendo
cobrar los haberes que en el mismo se señalan a
partir de la primera revista siguiente a la fecha de
esta soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Di )s guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Jefe de los servicios sanitarios deja Armada.
Sr. Almirante ,Iefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de confor
midad C011 la propuesta de la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada, ha tenido a bien conceder
al profesor veterinario 1). Julio Hidalgo López, la
cruz de 1•8 clase del Mérito naval con distintivo
blanco y sin pensión, libro de gastos, por servicios
especiales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimion
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de septiembre de 1917.
PIÓREz
Sr. ,Tefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Cinulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que pase la revista administrativa delpróximo mes de
o /ubre en la situación de excedencia que d continua
ción se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
leniente coronel.
Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 29 de septiembre de 1917.
El General J'ere do construcciones navales,
P. A.
Antonio del Castillo.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.393. NÚIk.i. 219.
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEG-ACION Y PESCA MABITIVA
Buques extranjeros
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada de 11 del actual,
dice a este departamento de Marina lo que sigue:
«Exorno Sr.: El Sr. Embajador de S. M. en Was
hington, dice a este Ministerio lo que sigue:—«Ten
go la honra de poner en conocimiento de V. E. una
orden ejecutiva del Presidente de los Estados «Uni
dos, referente al registro de barcos mercantes ex
tranjeros, con referencia a la ley de 8 de agosto de
1914, quo dice así: «Se suspende la prohibición de
qee se admitan oficiales extranjeros en los barcos
• -...-•■••••••■••••■•••••••••••
americanos y se autorizan que puedan serlo todos
los ciudadanos de las naciones aliadas.de los Esta
dos-Unidos en esta guerra y los de las neutrale‘
que el Secretario de Comercio estime conveniente.)
—De Al orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Estado, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos que estime oportunos.»
Lo que se traslada a V. S. para su noticia y cir
culación.—Dios guarde a V. E. muchos años .—Ma
drid 26 de septiembre de 1917.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
y Directores locales de Navegación y Pesca ma
rítima.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
•
Relación de los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904(B. O. núm. 59, p(íg. 558) por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
2." practicante, D. Alberto Vare
la Castro . . . . . • .
I it 1
Id., íd., D. Eduardo Zaplana Ca
ííaveie
.
•
• • • • • •
OBJETO DE LA RECLAMACIóN
Solicita se le nombre para ha
cer las prácticas a que se re
fiere la real orden de 14 de
abril último (D. O. nám.. 88,
pag. 574) . . . • . . .
Idem • •
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Comandante general del
apostadero de Ferrol .
Id., íd., escuadra de ins
trucción . . . . .
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse a lo que preceptúa la
real orden de 27 de mayo último(D. O. núm. 124, pág. 881)Idem. íd.
Madrid 28 de septiembre de 1917 --El Jefe de servicios sanitarios.—Enrique Calbo.
imp, del Ministerio de Mutua.
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